














































































































 i: y: u: i: y: u:
 ie ø: uo e: ø; o:
 e:/eæ  o:/oa ɛ:  ɔ:
  a:  æ:
 i y u i y u
 e ø o e ø
 æ  ɔ ɛ  ɔ
      ʌ
  a   (ɑ ɒ)




  gik [gik]  /gik/
  kiste [kesd]  /kest/
  den [dæn’]  /dænd/
  mæster [mɛsdɐ] /mæster/
  mand [man’] /mand/
  skulle [sgulə] /sku/
  og [ɔ]  /ɔ/




　　　二重母音 /ie, uo/は、基本的に標準語の /e:, o:/に対応する
  en [e:n]  /ien/
  skole [sgo:lə] /skuol/
─ ─150
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/e:/と /eæ/、/o:/と /oa/は変種であり、それぞれ標準語 /æ:/, /ɔ:/に対応する。
  der [dæɐ]  /deær/
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たとえば　　　 swō/ swā, all/ olt, tharf/ thorf
これについては次のような背景を考えることができる。
















  i: y: u:
  ie ø: ou
  æ:  ɔ:















































































































  i: y: u:
  e: ø: o:
  ɛ: œ: ɔ:
   a:
中期低地ドイツ語の時期にもこの母音体系はほぼ維持されている
（Braunmüller 1993: 147）。これらのうち、mid-closeが、現代のホルシュタ































































































Braunmüller（1991）は Hans Christophersen（1985）からの引用で SyDにお
けるドイツ語の影響がどのようなものなのかを示している（24‒5）。
1. SyD Skal vi trække vores sko ud?
 デンマーク語 Skal vi tage vores sko af?
 ドイツ語 Sollen wir unsere Schuhe ausziehen?
  trække引く　tage取る　ausziehen脱がす
2. SyD Han lavede kørekortet i går.
 デンマーク語 Han bestod køreprøven i gar.
 ドイツ語 Er machte gestern seinen Führerschein.
  bestå構成する　lave作る　machen作る
3. SyD Han kastede mig for…
 デンマーク語 Han bebrejdede mig…
 ドイツ語 Er warf mir vor…
  kasta投げる　bebrejde 非難する
  vorwerfen非難する
4. SyD Jeg har pakket min frakke ind i kufferten.
 デンマーク語 Jeg har pakket min frakke ned i kufferten.
  ned i中に（向かって）
─ ─159
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5. SyD Hvor meget har han haft?
 デンマーク語 Hvor meget har han fået (: drukket/spist)?
  få得る（drikke飲む　spise食べる）
6. SyD Bilen springer ikke an.
 デンマーク語 Bilen vil ikke starte.
 ドイツ語 Der Wagen springt nicht an.
7. SyD Jeg søger mig selv én ud. ̈
 デンマーク語 Jeg vil gerne vælge én selv.
 ドイツ語 Ich suche mir selbst einen aus.
8. SyD Kan du besørge mig noget papir?
 デンマーク語 Kan du skaffe mig noget papir?
 ドイツ語 Kannst du mir etwas Papier besorgen?
9.  a. opklæber = dt. Aufkleberステッカー
  b. kogerecept = dt. Kochrezept 調理法
  c. husmester = dt. Hausmeister 管理人
  d. benzinkanister= dt. Benzinkanisterガソリン携行缶
10.  a.  TÜV = ドイツの Technischer Überwachungs-Verein
から
  㱺　車検
  b. landdag = ドイツ語 Landtag 州議会から
11.  a. Finanzamt 税務署
  b. Steuerberater 会計士





































































































語でも出現していたことの名残である。iから eへの stress shiftの結果、一
般的な構造を持つに至っている。
９） Basbøll and Wagner 1985: 48












14） 低地ドイツ語北低地方言において、中期低地ドイツ語の長母音 êおよび ô
がどのように出現しているのかを概観する（Stellmacher 1981, p. 64‒8）：
 (1) brêf, kêse  (2) klêt, flês, (3) klêne, sêsne  (4) dênen, dêp, (5) blôt, dôk (6) bôm, 
grôt
Ostfries Oldenburg Emsland NNSachs Holstein Schleswig
ê (1) ei e: ei Ei ei e:
ê (2) ei e: ei e: ei e:
ê (3) ei e: ei Ei ei e:
ê (4) ei e: ei e: ei e:
ô (5) ou o: ou Ou ou o:























20） たとえば次のような定義が明解でわかりやすい。højsproget, die 
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